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PENGANTAR  
 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rah-
mat-Nya Jurnal Filsafat Volume 18, nomor 3 ini dapat diterbitkan. 
Dalam edisi kali ini ditampilkan beragam pandangan para 
penulis tentang beragam persoalan, mulai dari kajian kritis terhadap 
pandangan Thomas Kuhn tentang metodologi riset ilmiah, penerap-
an kebenaran ilmu pengetahuan dalam aktifitas perkuliahan, perso-
alan kebangsaan terkait dengan etika kebebasan beragama, kajian 
feminisme, hingga pemikiran Schumacher yang masih relevan de-
ngan persoalan kekinian. 
Harapan tim editor, jurnal ini dapat memperkaya khasanah 
pemikiran para pembaca dan menjadi inspirasi dalam berkehidup-
an.  
 
Tim Penyunting 
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